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所以者何 何以故 何因縁 何故
序品 0 0 3 2
方便品 9 0 2 3
警嚥品 5 3 0 1
信解品 7 0 0 1
薬草職品 2 0 0 0
化城噸品 2 0 6 0
五百弟子受記品 1 0 0 0



















所以者何 何以故 何因縁 何故
提婆達多品 1 0 0 0
勧持品 1 0 0 1
安楽行品 3 0 0 0
従地涌出品 2 0 1 0
如来寿量品 4 0 0 0
分別功徳品 1 0 0 0
常不軽菩薩品 1 0 1 0
如来神力品 2 0 0 0
嘱累品 1 0 0 0
薬王菩薩本事品 1 0 0 0
妙音菩薩品 0 0 1 0
観世音菩薩普門品 0 0 2 0
妙荘厳王本事品 4 0 0 0




















































































方便品 3 0 1
警職品 4 0 2
信解品 0 1 0
薬草職品 3 0 0
化城職品 3 1 0
授記品 1 0 0
法師品 1 0 2
見宝塔品 1 0 0
提婆達多品 2 0 0
勧持品 1 0 0
安楽行品 3 0 1
従地涌出品 4 0 0
如来寿避品 1 0 0
分別功徳品 0 0 2
随喜功徳品 1 0 5
常不軽菩薩品 2 0 0
嘱累品 2 0 0
妙音菩薩品 1 0 0
観世音菩薩普門品 4 0 0
陀羅尼品 1 0 1
妙荘厳王本事品 1 0 0
普賢菩薩勧発品 1 0 1





















4） 「方便品」に“世尊何因何縁、感勲称歎・ ・ ・” とあるが、文中の“何因何縁”の部分は“何
因縁”を2回使用したとして処理した。
5）この部分は段徳森1990を参照した。
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